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Demam berdarah dengue (DBD), merupakan penyakit arthropodborn viral 
disease yang disebabkan oleh nyamuk Ae aegypti. yang menjadi masalah serius 
sampai hari ini. Upaya pengendalian nyamuk yang dilakukan pemerintah dan 
masyarakat belum optimal, Pengendalian kimiawi menggunakan insektisida 
sintetis ternyata menimbulkan dampak negatif sehingga perlu dikembangkan 
pestisida yang efektif dan ramah lingkungan. tanaman zodia (Evodia suaveolens) 
dikenal sebagai tanman anti nyamuk, sehingga perlu dilakukan uji efektivitas 
esktrak daun zodia terhadap penetasan telur nyamuk Ae. Aegypti.Variabel terikat 
dalam penelitian adalah penetasan telur nyamuk Ae. aegypti, sementara variabel 
bebas dalam penelitian adalah ekstrak daun zodia dengan berberapa konsentrasi 
yaitu 0% (kontrol), 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Penelitian ini adalah 
eksperimen murni, menggunakan desain penelitian Rancangan Acak 
Lengkap/RAL. Perhitungan jumlah telur nyamuk Ae. aegypti yang menetas 
dilakukan 48 jam setelah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata antar kelompok data konsentrasi ekstrak daun zodia berbeda secara 
signifikan. Hasil penelitia menunjukkan bahwa ekstrak daun zodia efektif untuk 
hambat penetasan telur nyamuk Ae. Aegypti. Pengaruh penghambatan ekstrak 
daun zodia karena toksisitas ekstrak yang menyebabkan embrio telur gagal 
menjadi serangga pra dewasa (larva atau nimfa). Bentuk toksistas ekstrak daun 
zodia yaitu meningkatnya tingkat keasaman atau penurunan nilai pH larutan dan 
menurunkan kandungan oksigen terlarut sehingga menggangu sistem 
pertumbuhan dan perkembangan telur.            
Berdasarkan hasil penelitian maka perlu dilakukan uji lanjut kandungan kimiawi 
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